“穆党”对道光朝晚期吏治的影响 by 刘海峰
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【 〕清宜宗实录【 」北京 中华书局影印本
,
」崇彝 道咸以来朝野杂记 」北京 北京古籍出版社
,
〕春冰室野乘 〕民国笔记小说大观 第 辑〔 〕西安 陕
西古籍出版社
,




中国近代史资料丛刊 鸦片战争 第 册〔 」上海 上海人
民出版社
,
」张集释 道咸宦海见闻录 北京 中华书局
,




〕清代人物传稿 下编第 卷〔叨 沈阳 辽宁人民出版社
,
〕登科录 清代 〔 〕北京 中华书局
,
」胡国珍 历朝四百五十人传记 下册 明 北京 北京燕山出
版社
,
〔 〕吴昆田 穆长白师〔 」清代碑传全集 卷 「 〕上海 上海
古籍出版社
,
〕李伯元 南亭笔记 卷 」上海 上海古籍出版社
,
仁 〕龚自珍 己亥杂诗 」龚自珍全集〔 」上海 上海人民出
版社
,
〔 〕鸦片战争在闽台史料选编仁幻 福州 福建人民出版社
,
〔 」钱穆 中国近三百年学术史 下册 〕北京 商务印书馆
,
」软尘私议 〔 」中国近代史资料丛刊 鸦片战争 第 册
〔 〕上海 上海人民出版社
,
〔 〕冯士钵 道光传〔 〕沈阳 辽宁教育出版社
,
」中国近代史资料丛刊 太平天国 第 册【 〕上海 上海人
民出版社
,
口 冯桂芬 厚养廉议〔 」皇清经世文续编 卷 〔 」台北
文海出版社
,
「 」陈夔龙 梦蕉亭杂记 卷上 〕北京 北京古籍出版社
,
〔 〕邓之诚 中华两千年史 卷 「 」北京 中华书局
,
「 〕黄爵滋 黄少司寇奏疏 」中国近代史资料丛刊 鸦片战






黄浚 花随人圣庵披言【 〕上海 上海古籍出版社
,
〔 〕穆彰阿 澄怀书屋诗钞〔 〕续修四库全书 别集类「 」上
海 上海古籍出版社
,
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